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Dins dels autors catalans que van optar per restar en el territorio nacional després 
de la pèrdua republicana en la Guerra Civil Espanyola, cal destacar la figura de 
Salvador Espriu (Santa Coloma de Farners, Girona, 1913 –  Barcelona 1985). Durant els 
seus inicis literaris havia desenvolupat una trajectòria centrada en la narrativa i el teatre, 
amb obres com El doctor Rip (1925) o Laia (1934), entre altres. És en la postguerra 
quan es dedicà principalment a la poesia, un gènere que, com en altres autors, li oferia 
majors garanties de publicació. Així, publicà els poemaris Cementiri de Sinera (1946), 
Les cançons d'Ariadna (1949), Les hores (1952), Mrs. Death (1952), El caminant i el 
mur (1954) i Final del laberint (1955). Després vingueren La pell de brau (1960), 
Llibre de Sinera (1963), Per al llibre de Salms d'aquests vells cecs (1967) i Setmana 
Santa (1971). El fet que l’autor continuara vivint a Catalunya, a més de la voluntat 
crítica que impregna els poemes, provoca la consideració del seu corpus com un 
exemple excel·lent del que podem anomenar exili interior. En la nostra anàlisi ens 
interessa la recepció d’aquest sentiment d’exiliat en l’obra pictòrica d’Antoni Miró 
(Alcoi, 1944). Una interrelació que parteix de l’interés del pintor per la poesia d’Espriu, 
un coneixement reforçat per la relació personal, consolidada a través d’un epistolari 
mantingut entre tots dos durant els anys setanta i vuitanta, del qual hem pogut incloure 
algunes citacions gràcies a la disponibilitat dels textos que Miró ens ha ofert. La 
vinculació del pintor alcoià amb diversos escriptors catalans ha motivat la interacció de 
les obres respectives; així ho entén Jordi Botella en l’article “La lletra amb imatges 
entra”: 
 
Antoni Miró sempre ha generat una aproximació dels poetes a la seua obra. Algunes voltes ha 
estat producte de la seua capacitat per despertar en l’escriptor un univers que enriquia la realitat 
que l’envoltava; altres naixia de la relació amistosa entres tots dos o de les sensacions que 
colpien les retines dels autors. Tots tres casos coincidien en esperonar unes veritats ecumèniques 
que des dels seus inicis han enlairat el pinzell d’Antoni Miró: la solidaritat, la denúncia de tota 
injustícia i arbitrarietat, contemplació desacralitzada de l’art, la defensa del medi ambient... Un 
grapat de sentiments bàsics que omplien l’esguard dels poetes (BOTELLA: 1998, 3). 
 
Veurem, doncs, com el mestratge d’Espriu en els artistes catalans i valencians dels 
anys seixanta i setanta es concreta en una sèrie d’il·lustracions d’un pintor representant 
de la nova generació dels seixanta com era Miró. Un interés comú mou les seues obres 
respectives d’aleshores: la voluntat de denúncia davant de l’opressió social. Observarem 
també com es desenvolupa en l’obra del pintor el sentiment d'aïllament o de tancament 
ofert per la figura de Salvador Espriu, a través de la recreació de la seua imatge feta pel 
pintor. 
Miró va conéixer l’obra d’Espriu a partir de les versions musicades dels seus 
poemes que va fer Raimon en el disc Cançons de la roda del temps (1966). De la mà de 
Raimon, el pintor descobria una manera concreta de tractar els problemes socials i 
polítics del seu maltractat país a partir de la paraula escrita pel poeta. És així com, 
interessat per la seua figura, Miró cerca el seu contacte, de manera que, després de 
conéixer el poeta la seua pintura, li oferirà l’ús dels seus textos per a il·lustrar els seus 
catàlegs: “podreu, doncs, disposar de les meves paraules i de qualsevol altre text meu, 




 La relació epistolar creada entre tots dos dóna mostra de l’interés per les obres 
respectives. Així es pronuncia el poeta després d’un temps sense poder escriure a l’amic 
pintor: “no l’oblido ni per un sol moment, tant si em creu com si no (i prou sé que em 
creurà)” (ESPRIU, 27.03.84), tot referint-se a la seua malaltia. Amb tot, en anys 
anteriors, Espriu comentava la pintura de Miró que tenia l’oportunitat de contemplar: 
“tots ells estan lligats pel comú denominador de la seva molt poderosa, força i 
personalíssima urpa, per la seva originalitat” (ESPRIU, 15.10.69). D’igual manera, el 
poeta se sumava a les distintes activitats de compromÍs cultural que el pintor portava 
endavant en els darrers anys del franquisme: “compti, estimat amic, amb la meVa més 
sincera adhesió al seu homenatge a Joan Fuster” (ESPRIU, 16.09.70). 
Una vegada mor l’any 1985, Miró mantindrà uns anys de relació epistolar amb el 
germà del poeta, Josep Espriu: “tingui la certesa que el tenim com un dels més ferms, 
lleials i constants admiradors de l’obra del meu germà Salvador, qualitat que mai li 
sabrem agrair com voldríem” (J. ESPRIU, 07.12.89). Antoni Miró, sis anys més tard de la 
mort del poeta, reflexionava per escrit sobre la importància d’aquest en la seua formació 
artística i humana:  
 
La meua amistat amb Salvador Espriu és ben curiosa; es deu a molts anys de continuat contacte 
epistolar —des dels anys 60— i d’enviar-li tots els catàlegs i les publicacions sobre la meua obra 
que anaven sortint, com també d’haver-li dedicat, en diversos períodes, exposicions com a 
homenatge. Crec que Espriu tenia grans dots d’observació perquè fa afirmacions al seu meravellós 
poema que sembla que em conegués profundament, millor que ningú, sense cap dubte. [...] El meu 
poeta admirat de sempre (MIRÓ, 17.12.91). 
 
Un afecte compartit que va provocar que Espriu li dedicarà el poema “Món 




Un any més tard, Miró escrivia en el seu dietari “Ha mort Salvador Espriu, una 
gran pèrdua per a tothom. Home bo i gran poeta, senzill, humil i amb un cor immens. 
Ho sent de debò, estic molt trist” (MIRÓ, 22.02.85). Un reconeixement que el pintor 
havia volgut manifestar en diverses exposicions pictòriques dedicades a la seua figura. 
La primera d’aquestes va ser en el mes de març del 1971, en el Club Pueblo de Madrid, 
“Homenatge a Salvador Espriu”, que va ser possible gràcies a la mediació del periodista 
Vicente Romero. En una entrevista que aquest li féu per al periòdic, el pintor oferia la 
reflexió crítica següent sobre la figura de l’artista en la societat tardofranquista 
d’aleshores:  
intentem també la destrucció del mite popular sobre el pintor i l’artista en general; volem 
demostrar amb la nostra actitud que només som treballadors de l’art, no déus de la bohèmia 
mitològica. Venem les nostres obres quasi pels mateixos diners que hem invertit en la seua 
realització, no per l’apreciació monetària de la seua categoria artística. Volem ajudar a la 
popularització de l’art, evitar que aquest siga un objecte reservat a la gent rica només. (Pueblo, 
27.03.71). 
 
El sentit crític de la mostra, on Miró presentà la seua sèrie “Amèrica Negra”, que 
esdevenia un punt de reflexió sobre les injustícies socials sobre els afroamericans, plau 
al poeta homenatjat, qui, a través del seu germà, envia la felicitació al pintor: “el meu 
germà ha estat impressionat per la qualitat de la seva obra, a més de l’impacte emotiu 
que li produí a l’esdevenir protagonista de la seva dedicatòria, a la qual dóna, a més, el 
gran valor d’estimar-la com a expressió de la seva bondat i de l’autèntica i entranyable 
amistat que els uneix” (J. ESPRIU, 26.03.71). El crític Ernest Contreras, en la 
conferència pronunciada en el Club Pueblo durant aquesta exposició, destacava el valor 
referencial d’aquesta mostra dedicada al poeta català, on “el sentit de les obres de 
l’artista resulta ser en l’actualitat el de l’afirmació de la persona humana. La persona 
que s’identifica amb un lloc i que es posa a la seua disposició, sense adulacions i 
afirmant la pròpia llibertat” (Pueblo, 25.03.71).  
En posterioritat, Miró ha dedicat exposicions internacionals a la figura del poeta: 
“Zu Ehren Salvador Espriu”, a Winterthur (Suïssa), i “Hommage a Salvador Espriu”, a 
la Moorkens Art Gallery de Brussel·les (1985), com també a Essen (Alemanya), 1992. 
Aquest reconeixement ha marcat diverses obres de Miró; així, l’any 1968 dissenyà dues 
escultures en ferro: “Homenatge a Salvador Espriu” i “Homenatge a Pell de Brau”, així 





De tota manera, el corpus creatiu de Miró més influenciat pel poeta és Poètica del 
collage: 26 collage de Salvador Espriu sobre La pell de brau (1960), un conjunt de 
papiers collés, com els anomena el crític Joan Àngel Blasco Carrascosa, paral·lels als 
que va fer també sobre el poemari de Miquel Martí i Pol:1
 
 
els recursos combinatoris que exhibeix Antoni Miró en aquesta vessant artística seua —a més de 
la fina ironia en uns casos i humor sense dissimular gens en uns altres que, de vegades, recalen 
en la crítica oberta o el sarcasme àcid (BLASCO CARRASCOSA: 1998, 7). 
 
Una voluntat crítica que coincideix plenament AMB la que podem trobar en els 
versos d’Espriu, dels quals Miró beu per tal de construir la seua composició. En tots dos 
casos —els collages de Miró i els poemes de La pell de brau (1960)—, el realisme 
impregna els llenguatges usats. Com destaca el crític davant de l’obra, “Miró injecta 
així una nova modalitat de realisme. I no per la tècnica, considerada en solitari, sinó per 
utilitzar-la com a derivació cap a altres possibilitats significants” (BLASCO 
CARRASCOSA: 1998, 5). Així, de la mateixa manera que Espriu, l’artista concentra els 
seus esforços en la capacitat comunicativa de la creació, tot assolint un diàleg còmplice 
amb l’espectador-lector. El llibre d’Espriu consolidava un model de poesia iniciat en els 
anys quaranta en el qual el combat ideològic per la llibertat, la justícia i la tolerància 
marcava la reflexió del lector. Una invitació a la resituació de la realitat nacional2 que 
en tantes ocasions ha estat motiu de reflexió en la pintura d’Antoni Miró.3
Els vint-i-sis collage, realtizats l’estiu del 1993 a l’estudi del pintor a Pals, 
s’originen en la selecció de fragments de versos que ell mateix selecciona del llibre del 
poeta. En tots els casos, la composició artística és producte de la recreació dels mots 
seleccionats, com en el cas de “Dormim cada somni”, del poema LIV d’Espriu, on es 
desprén la difícil realitat social que descriu el poeta: “Així hem resseguit / els rius i les 
muntanyes, / la seca altiplanura i les ciutats, / i dormim cada somni / dels seus homes”. 
Com en la major part de les composicions, Miró barreja elements de contingut eròtic —
marcats per la bellesa del cos femení— que postulen situacions reflexives com la que es 
vol manifestar en aquest collage. 
 
                                                         
1 Vegeu el nostre estudi Mirades creuades: Miquel Martí i Pol i Antoni Miró (2009, 9-28). 
2 Espriu realitzava definitivament la seua fixació metonímica sobre els seus espais poètics: Lavínia 
(Barcelona), Alfaranja (Catalunya, Sinera), Konilòsia (Espanya) i Sepharad (Península Ibèrica). 





Així, el pintor dóna prioritat a mots que l’aboquen a la recreació desitjada de 
l’erotisme femení: “Llavis ardents”, “L’íntim magatzem”, “Nua en la cendra” o “Porta 
de la teva nit”. Pel que fa a la descripció de sentiments de patiment o d’angoixa, tot i la 
ironia que acaba impregnant les composicions de Miró, cal destacar d’altres collage 
com “No batega la veritat”, “Feixugues runes”, “La presó glaçada”, “Cavall foll”, 
“Xisclar presoner” o “L’àpat de la fam”. D’igual manera, cal ressaltar l’interés que pren 
el pintor per versos del poeta on s’explicita la importància del passat en la construcció 
del present (“Llinatge de senyors” o “Apropa el record”) o el sentit cíclic de l’existència 
amb una percepció positiva del futur (“Volta la roda”, “Llum dels cims”, “Crescuda 
serenor”, “Llindar de la nit”, “L’infinit enyor” o “Camins de mar”). Una voluntat 
compartida de proporcionar pautes de reflexió per a un lector crític amb la seua societat 
que amb l’obra de Miró esdevé també espectador d’aquestes composicions. Un exemple 
magnífic d’observar noves visions de l’exili interior a partir de les reinterpretacions 
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